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Resumen 
Debido a la cantidad de información disponible en la Web, se genera la necesidad de acceso a herramientas capaces 
de recolectar información, que a su vez sea verdaderamente necesaria y útil académicamente para investigación o 
estudio. En este artículo se presenta un Metabuscador Bibliográfico orientado al campo académico. Dicho 
Metabuscador permite consultar e integrar información bibliográfica de diversos repositorios de datos, con el fin de 
apoyar las labores de docencia e investigación de la comunidad estudiantil y de funcionarios del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (ITCR).  El Metabuscador integra en las búsquedas resultados referentes a los libros 
físicos de la biblioteca institucional, las publicaciones en formato digital de las revistas publicadas por la Editorial 
Tecnológica y algunos repositorios externos. Además, esta herramienta utiliza algoritmos de búsqueda aplicados 
sobre las revistas existentes en un repositorio propio del sistema. 
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1. Introducción 
El constante aumento de información disponible en el Internet lleva a la comunidad estudiantil y a los  
investigadores a utilizarlo como principal medio para la obtención de fuentes confiables de información. 
Sin embargo, este constante crecimiento conlleva los siguientes inconvenientes: exceso de información, 
donde una gran cantidad de los datos recolectados termina siendo información no necesaria, y las 
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búsquedas excesivas. Además contribuyen las malas técnicas de búsqueda efectuadas por los interesados 
al momento de recolectar la información [1]. 
Además de los problemas citados, se presenta en muchas ocasiones la dificultad de no contar con un 
medio de almacenamiento para mantener la información recuperada, es necesario que este 
almacenamiento se dé en forma segura y posibilite al usuario acceder a ella nuevamente cuando sea 
necesario. 
Tomando en cuenta lo enunciado, se tomó como base un Metabuscador Genérico para Bases de Datos 
Bibliográficas Heterogéneas desarrollado en el TEC Digital. Departamento encargado de dar soporte, 
agregar nuevas funcionalidades y el mantenimiento de la plataforma de e-Learning del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (ITCR) la cual se mantiene sobre la plataforma dotLRN [15]. 
Pero, ¿Qué es un metadato? y ¿Qué es un metabuscador?, en la Real Academia Española no está 
definido lo que es un metadato, sin embargo, este se puede definir como “información sobre información” 
[19], como tener la información de un libro en un folleto secundario, lo cual se logra mediante etiquetas y 
punteros a la información, donde las etiquetas y punteros son esencialmente información. Y a la segunda 
interrogante, se define metabuscador como un sistema que recolecta información de buscadores y carente 
de una base de datos propia. 
En las secciones siguientes se da una presentación del sistema base, además de los cambios propuestos, 
su implementación y lo esperado de la herramienta ya integrada con sus nuevos componentes. 
1.1. Trabajos Relacionados 
El principal reto para un recolector de metadatos (Metabuscador) es la heterogeneidad de los 
contenidos, ya sea de las distintas páginas y/o de los repositorios donde se encuentra la información, 
debido principalmente a la falta de estándares definidos para la forma de presentar información en la Web, 
a pesar de los intentos de unificación con estándares como el uso del protocolo Open Archives Initiative 
Protocol for Metadata Harvesting conocido por sus siglas como OAI-PMH [3]. Esta iniciativa de 
protocolo se basa en Dublin Core Metadata Intensive (DCMI) [4] que a su vez establece un estándar 
interoperable de metadatos, permitiendo su recuperación de los repositorios donde se encuentren con una 
mayor eficiencia. 
Pero, ante la necesidad de establecer o imponer un formato para los metadatos, se han dado distintas 
investigaciones y recomendaciones, basados en manejo de datos, arquitecturas e implementaciones de 
herramientas similares. 
Las características adoptadas de estas arquitecturas son: 
• Manejo de tres capas con comunicación SOAP [5]: La capa de presentación al usuario, desde la cual se 
dirigen las consultas. Una capa intermedia denominada core encargado de dirigir las consultas y una 
capa encargada de realizar una cubierta para establecer el formato de los metadatos. Arquitectura 
descrita para el marco de trabajo PROBADO, descrito por Krottmaier, Kurth, Steenweg, Appelrath y 
Fellner [6]. 
• Cada repositorio con su propio Parser: Propuesto por Gulli y Signorini [7] al cual llamaron Helios, 
describe un metabuscador con un parser dedicado a cada repositorio, permitiendo resolver el problema 
de heterogeneidad de datos. La ejecución genera consultas de las que se obtiene un archivo en formato 
HTML, que es tomado por el parser que retransmitirá los datos necesarios en forma de XML para que 
sean presentados al usuario del sistema. 
Estos requisitos fueron resueltos con una primera versión del Metabuscador [2], el cuál se basa en dos 
arquitecturas (PROBADO y Helios), agregando la funcionalidad del manejo de multi-sesión en consultas 
Web y el uso de cookies. Esta implementación es comparable con otros metabuscadores académicos como 
lo son: 
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• OAIster [16]: Metabuscador producido y mantenido por la Biblioteca de la Universidad de Michigan. 
Da acceso a más de 23.000.000 de registros heterogéneos de más de 1.100 fuentes. 
• BASE [17]: (Bielefeld Academic Search Engine) Motor de búsqueda multidisciplinario desarrollado 
por Bielefeld University Library para la recolección de recursos web científicamente relevantes. 
• Scientific Commons [18]: Proporciona acceso abierto a las publicaciones científicas del internet, esto 
utilizando el OAI-PMH. Este mtabuscador fue desarrollado por la Universidad de St. Gallen (Suisa). 
A esta implementación se le agregan funcionalidades de interés para la comunidad universitaria, estas 
nuevas adiciones serán expuestas con posterioridad, así como el sistema anterior.  
2. Versión anterior del Metabuscador 
Como ya se mencionó el Metabuscador presenta una primera versión la cual fue realizada en el TEC 
Digital en el año 2010 [2] como una iniciativa conjunta con la Biblioteca José Figueres Ferrer del ITCR. 
Para dar una noción de la arquitectura de software del departamento se exponen las siguientes 
características del mismo: 
• Plataforma de e-Learning del ITCR. 
• Basado en el sistema de código abierto dotLRN [7]. 
• Sistema modular y escalable. 
• Base de datos en PostgreSql. 
• Sistema Operativo Unix (Debian). 
El TEC Digital ha desarrollado varios módulos adicionales a dicha plataforma, generando un aumento 
en el uso y la aplicabilidad de esta a un entorno universitario. Las principales aplicaciones desarrolladas se 
basan en la integración con CMapServer [9], Indicadores del Gestión Docente, Motor de Juegos [10] y el 
Metabuscador Bibliográfico para bases de datos heterogéneas [2]. 
Aprovechando las características de modularidad y escalabilidad de la plataforma del TEC Digital se 
da la iniciativa de agregar funcionalidades al Metabuscador con la cooperación e integración de un nuevo 
departamento de la sede universitaria al proyecto: La Editorial Tecnológica. 
La arquitectura del Metabuscador se enfoca en una arquitectura de tres capas: la capa de interacción 
con el usuario o GUI, la capa de control y la capa de acceso y selección de repositorios de datos. 
Esta arquitectura permite al Metabuscador mantener un estándar genérico, escalable y modular, 
satisfaciendo así los requisitos iniciales que demandaron el inicio del proyecto. 
Como principales herramientas del Metabuscador resaltan la incorporación de bases de datos 
heterogéneas, presentando un gran avance en la recolección de datos a nivel institucional. Manejo de 
estadísticas, donde se dan los repositorios con la cantidad de búsquedas indexadas desde el Metabuscador. 
Y la administración de repositorios, herramienta la cual permite agregar nuevos repositorios heterogéneos 
acoplándolos a las búsquedas y la recolección de datos del sistema. Estas herramientas fueron el punto de 
partida para retomar el proyecto, agregar nuevas funcionalidades y mejorar su presentación al usuario. 
Las principales diferencias de esta nueva versión son: 
• Mejora sustancial en la presentación gráfica de la herramienta. 
• Nuevos repositorios de búsqueda como lo son Google Académico y Microsoft Academic Search. 
• Análisis estadísticos de la herramienta. 
• Posibilidad de almacenar resultados del Metabuscador y exportarlos en formato BibTEX. 
• Búsquedas en publicaciones de la Editorial Tecnológica del ITCR. 
Estas mejoras son expuestas con más detalle en la sección posterior como nuevos requisitos y expuesto 
en la sección 5 la solución a dichas solicitudes. 
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3. Nuevos Requisitos 
Como fue expuesto en la introducción del artículo, se buscan mejoras importantes en el Metabuscador 
ya implementado, entre las que destacan las siguientes: 
• Aumento en los repositorios de búsqueda: Como toda biblioteca universitaria, la biblioteca José 
Figueres Ferrer se encuentra en una constante contratación de servicios para la transmisión de 
información, entre ellos, los repositorios de datos digitales, fuente principal de alimentación para el 
Metabuscador. Esto llevó al primer requisito para esta nueva etapa del proyecto, agregar diversos 
repositorios y datos obtenidos de otros buscadores al Metabuscador, entre ellos destacan Google 
Académico y EBSCO [15]. 
• Almacenamiento de las búsquedas: Al aumentar la cantidad de bases de datos a las que tiene acceso el 
Metabuscador, se da un aumento en el uso de la herramienta. Con dicho aumento se propone una 
nueva herramienta; almacenar las búsquedas ya realizadas por el usuario, permitiendo a este recuperar 
búsquedas. Esto por medio de un administrador de bibliografías; El cual permite almacenar, recuperar, 
modificar, agregar notas y generar bibliografías de diversos catálogos creados por el usuario en los 
cuales se agregan los accesos a los recursos informáticos suministrados por la biblioteca José Figueres 
Ferrer. 
• Estadísticas de uso: Como se da un aumento en el uso del Metabuscador el departamento de la 
Biblioteca José Figueres Ferrer encargado del mantenimiento del sistema, ve la necesidad de mantener 
un monitoreo del uso de la herramienta, esto mediante estadísticas básicas de uso que permitan tomar 
decisiones referentes a las contrataciones de recursos. Sea por el desuso de uno de ellos el cual amerite 
desvincular los servicios o bien, en caso contrario, realizar la contratación de un repositorio específico 
según las búsquedas que no den resultados o muestren pocos resultados para la comunidad 
universitaria. 
• Búsqueda en revistas digitales: La búsqueda en las revistas digitales se da como iniciativa de la 
Editorial Tecnológica, la cual busca aumentar el acceso a sus publicaciones tomando parte activa en el 
proyecto del Metabuscador, permitiendo otro medio de acceso a sus recursos. Este interés genera un 
nuevo requisito para la aplicación; búsquedas propias del sistema sobre archivos planos. 
Estas nuevas necesidades fueron las principales impulsoras para continuar con la evolución del 
Metabuscador, aumentar su uso y ayudar a la comunidad institucional, tomando como punto de referencia 
la Editorial Tecnológica, la Biblioteca José Figueres Ferrer y el TEC Digital. Además, como objetivo y 
una obvia expectativa de los desarrolladores, se busca dar un impulso a la plataforma y a la herramienta, 
logrando un trabajo de calidad y con resultados visibles desde el punto de vista de la presentación y 
eficiencia del Metabuscador. 
Las siguientes secciones exponen la arquitectura del sistema, las soluciones propuestas para estas 
nuevas necesidades, su aplicación en la herramienta y las conclusiones derivadas de este trabajo, así como 
los posibles trabajos futuros asociados al Metabuscador. 
4. Arquitectura General 
Con la intención de cubrir los nuevos requisitos definidos en la sección anterior se toma como base el 
Metabuscador ya desarrollado [2]. Lo anterior debido a las características de modularidad y escalabilidad 
que presenta. Para esto, se deciden mantener la arquitectura de tres capas así como al comunicación entre 
estas. 
De una manera más detallada, la Figura 1 muestra la arquitectura presente, sus módulos principales y la 
comunicación en la plataforma priorizando el Metabuscador Bibliográfico (se omiten paquetes y 
aplicaciones del TEC Digital ajenas al Metabuscador).  
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Fig. 1. Distribución del sistema de repositorios.  
El recuadro correspondiente a la plataforma del TEC Digital, contiene gráficamente algunos de sus 
módulos los cuales referencian la base de datos local, dentro de estos módulos se encuentra el 
Metabuscador que además de referenciar la base de datos consume información de buscadores externos y 
un módulo de la plataforma especializado en la búsqueda sobre archivos: el algoritmo de búsqueda en las 
revistas digitales (expuesto a detalle en la siguiente sección). El Metabuscador realiza consultas externas 
del servidor, las cuales son redirigidas por el EZproxy hacia el servidor local OPAC y/o repositorios de 
información externos.  
Para realizar el acceso a las funcionalidades del Metabuscador, el usuario a través de un navegador 
Web accede al TEC Digital, donde se encuentra disponible para su uso, permitiendo interactuar con la 
aplicación y así realizar búsquedas. Al ejecutar una consulta esta es redirigida hacia el servidor de la 
biblioteca José Figueres Ferrer, el cual realiza las solicitudes a los repositorios seleccionados para la 
búsqueda. 
Además de esta interacción se agrega un nuevo módulo con el deseo de cumplir el cuarto requisito 
(búsquedas en las revistas digitales) en forma de un paquete en la plataforma del TEC Digital. Este 
módulo desarrollado en el lenguaje TCL propio de la plataforma,  retorna la información de la búsqueda 
sobre las revistas digitales para que sea consumida por el Metabuscador. Esta información mantiene el 
protocolo OAI-PMH[3] para transmitir los resultados de la búsqueda entre el algoritmo encargado de 
seleccionar los artículos relevantes para las consultas y el Metabuscador. 
El Metabuscador posee una arquitectura con división de capas lógicas basadas en las propuestas por 
Meng, Tu, Liu [12] y Helios [13], arquitectura que permite la escalabilidad y robustez de la herramienta. 
La Figura 2 corresponde la división de capas lógicas del Metabuscador la cual se expone a continuación. 
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Fig. 2. Arquitectura del sistema.  
De la Figura 2 se resaltan los siguientes componentes: 
• GUI: Capa de presentación hacia el usuario final, la cual permite la comunicación entre éste y el 
sistema. 
• Controlador: Se basa en el patrón de diseño homónimo descrito en el libro “Applying UML and 
Paterns” [14] de Larman. Este componente como su nombre bien lo dice se encarga de controlar la 
ejecución del algoritmo del Metabuscador. 
• Despachador de consultas: Este componente se encarga de tomar las consultas y reenviarlas a los 
repositorios seleccionados solicitando coincidencias de búsquedas en dichos repositorios. 
• Analizador sintáctico: El analizador sintáctico toma los resultados retornados por los repositorios en 
forma de archivos HTML. Luego mediante un script se recupera solamente la información pertinente 
generando un XML con dicha información. 
• Fusionador de resultados: Como cada repositorio tiene su propio script para la recolección de datos, las 
consultas son separadas y se realizan de manera secuencial, es necesario un componente encargado de 
unir los resultados ya analizados sintácticamente, esta función es realizada por el Fusionador de 
resultados. 
• Seleccionador del repositorio: Se encarga del manejo de la información de la base de datos para 
seleccionar el formato de consulta a realizar en cada repositorio. 
Expuesta la arquitectura del sistema implementado se toman los requisitos de la sección anterior y en 
las siguientes subsecciones se detalla la solución propuesta para cubrir cada necesidad. 
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5. Implementación de la solución 
En esta sección se presenta una solución para solventar las necesidades de aumento en la cantidad de 
información disponible, también se detalla el algoritmo de búsqueda sobre las revistas digitales de la 
Editorial Tecnológica pues este ha sido considerado otro repositorio de información para el Metabuscador. 
5.1. Almacenamiento de las búsquedas 
Para solventar la necesidad de almacenamiento de resultados, en una búsqueda se genera un módulo 
encargado de administrar catálogos bibliográficos. 
Este módulo se divide en 4 secciones principales: 
• Listado de catálogos: Muestra los catálogos del usuario, además se dan las opciones de administración 
de los mismos, así como la opción de generar o exportar la bibliografía correspondiente a los 
documentos del catálogo. 
• Información del catálogo: Contiene la información del catálogo digitada por el creador del mismo. 
Esta información puede ser editada las veces requeridas. 
• Listado de documentos: Muestra los documentos del catálogo seleccionado, mostrando su título y el 
autor del documento. Presenta la opción de eliminar o desvincular el documento del catálogo. 
• Detalles del documento: Esta subsección presenta datos de un documento específico, el tipo y el 
resumen del documento. Además permite las opciones de descarga o acceso mediante el navegador 
Web al recurso digital. 
5.2. Estadísticas de uso 
Con la idea de un manejo y una administración eficiente de los repositorios de información, 
principalmente a nivel administrativo por parte de la Biblioteca José Figueres Ferrer, se ve un interés en 
el seguimiento del uso del Metabuscador según sus accesos, consultas de repositorios y horas en que se 
realizan estos accesos. 
Para esto se establecen los siguientes registros de acceso en forma de estadísticas cuantitativas: 
• Términos más buscados. 
• Búsquedas sin resultados. 
• Horas de mayor demanda. 
• Cantidad de usuarios que utilizan el Metabuscador. 
• Carreras que más utilizan el Metabuscador. 
• Repositorios más usados. 
Estas son mostradas solamente a los administradores del sistema, en el módulo de administración, 
donde se mantiene una sección para las estadísticas. 
La figura 3 presenta una de las gráficas correspondientes a las estadísticas del Metabuscador, la cual 
presenta una tabla y una gráfica de barras generada a partir de los datos registrados en la base de datos. 
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Fig. 3. Pantalla para las estadísticas de uso del Metabuscador. 
Con el diseño de la arquitectura se completan algunos requisitos del sistema, sin embargo, a falta de la 
inclusión de nuevos repositorios la solución a dicha necesidad se presenta en la siguiente sección. A su 
vez se expone el algoritmo de búsqueda sobre las revistas digitales de la Editorial Tecnológica. 
5.3. Aumento de los repositorios de búsqueda 
El primer reto de este requisito fue seleccionar los repositorios y buscadores públicos para ser 
integrados al Metabuscador. Dicha selección fue realizada por el departamento de la Biblioteca José 
Figures Ferrer, priorizando las fuentes confiables y más usadas por la comunidad universitaria. 
Los repositorios seleccionados para la obtención de información y consumo de datos fueron: 
• EBSCO  
• Google Académico. 
• Microsoft Academic Search. 
De los cuales los dos últimos en mención son buscadores públicos. 
Para incluir estos repositorios y buscadores a los accesos y consultas del Metabuscador se utilizan 
scripts. Los cuales especifican las múltiples peticiones del servidor del que sean indispensables para 
obtener el documento HTML con la información de los resultados. 
Este script es interpretado por el despachador de consultas del sistema (ver Figura 2), logrando a su 
vez múltiples peticiones HTTP. 
5.4. Búsquedas en revistas digitales 
Una de las necesidades de la Editorial Tecnológica (acceso de sus publicaciones) se convierte en el 
cuarto requisito funcional del Metabuscador. Como se expuso anteriormente este requisito se cumple con 
un módulo de búsqueda, el cual retorna la información con formato OAI-PMH. La información referente 
a los artículos es consumida por el Fusionador de resultados (ver Figura 2), es decir, las búsquedas sobre 
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las revistas electrónicas se realiza como si fuese a cualquier otro repositorio. La principal razón para esto 
es mantener la independencia y la modularidad del Metabuscador. 
El algoritmo de búsqueda es invocado por el Metabuscador al ejecutar el script correspondiente a 
dicho repositorio. A este módulo especializado en búsquedas se le dan los criterios por el URL para que 
estos sean extraídos y se realice la búsqueda. Éste realiza un recorrido sobre los archivos digitales, en 
caso de encontrar coincidencias al parámetro de búsqueda adjunta la información del artículo, esta 
información será presentada por el paquete y consumida por el Metabuscador para que sea mostrada con 
los demás resultados. 
La verificación de coincidencias se realiza mediante comparación de cadenas literarias por medio de 
un algoritmo heurístico, algoritmo que en una etapa preliminar elimina pronombres y preposiciones de la 
frase de búsqueda (inspirado en el algoritmo generador automático de resúmenes CORTEX [8]). La idea 
de esta limpieza es tomar las palabras realmente relevantes en la búsqueda. Seguidamente se le asigna un 
peso a cada palabra resultante, el peso de cada palabra aumenta conforme la cantidad de apariciones de la 
palabra en el artículo, luego se genera una colección de metadatos con la información de los artículos más 
significativos. La información de retorno se encuentra ordenada descendentemente según el peso total en 
el artículo. 
Con estas implementaciones se cubren los requisitos fundamentales solicitados para esta segunda 
etapa en el desarrollo del Metabuscador, sin embargo, se da una mejora en un quinto punto: La interfaz de 
usuario, ante el cual el área de Comunicación Visual del TEC Digital toma gran participación, diseñando 
las pantallas del sistema, evaluando su usabilidad y la presentación ante el usuario final. 
Un impedimento importante a solucionar es la integración de los resultados, debido a la heterogeneidad 
de los repositorios, esto se legra mediante el uso de Scripts para la interpretación de los mismos. La 
inserción de un nuevo repositorio implica un análisis detallado y una correcta implementación de su script, 
además de una constante revisión y mantenimiento para su correcto funcionamiento. 
Al agregar un nuevo repositorio se solicitan datos como el Host, el puerto donde se encuentra en host, 
la cantidad de páginas deseadas, la cantidad de resultados por página para el repositorio, el método 
utilizado por el Metabuscador para identificar las páginas de los repositorios, si se da el uso de la conexión 
SSL y el ezProxy para las consultas. Además de estos datos se solicitan tres scripts para la interpretación 
de los resultados: la Sesión http, la Petición http y el Parser. 
Para exponerlo con un ejemplo práctico se expone la integración del buscador Microsoft Academic 
Search con la implementación de los scripts mencionados: 
Los scripts de la sesión y la petición http son muy similares, basados en las cabeceras y encabezados de 
la página tal y como se muestra en las figuras 4 y 5. 
 
Fig. 4. Script de sesión http para el repositorio Microsoft Academic Search. 
 
Fig. 5. Script de Petición http para el repositorio Microsoft Academic Search. 
Los encabezados son obtenidos fácilmente con extensiones de los navegadores. En las peticiones, se 
especifican opciones como el paso de parámetros, en específico, en la primer línea se indica si es por 
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medio de GET o POST, el host y el manejo del cookie, donde esta ultima puede ser creada, modificada o 
bien eliminada. En el caso de este repositorio la cookies es modificada con los valores de la sesión del 
usuario. 
 
Fig. 6. Script de lectura de resultados para el repositorio Microsoft Academic Search. 
El tercer script es mostrado en la figura 6, correspondiente al interprete de los resultados, para este 
script se interpreta el primer carácter como un comando, así por ejemplo “l Cadena” corresponde a la 
búsqueda de la primer aparición de la cadena de caracteres, se muestra un comando de búsqueda, para el 
posicionamiento se utilizan “+” y “-” con un valor entero para mover el puntero. Además, se dan opciones 
lógicas como el “if” con la sintaxis “i Entero < > Cadena”. Volviendo al caso del repositorio de Microsoft 
Academic Search , se tienen los comandos “g”, “w”, “u”, “p” y “j”. Correspondientes a: 
• g variable: Comando grab. Inicia el buffer de datos dentro de la variable especificada. 
• w Cadena: Comando write. Almacena la Cadena en la variable llamada inicialmente por el comando 
grab. Si existía otro valor en la variable, lo reemplaza. 
• u String: Comando until. Almacena todos los datos encontrados desde que se llamó al comando grab 
hasta la primera aparición del String, sin incluir al mismo. 
• p: Comando print. Imprime a la salida estándar el resultado en formato XML de las variables. Una vez 
llamado este comando, se limpian los valores de todas las variables. 
• j Entero: Comando jump. Salta a la línea del script de parseo indicada por el número entero tomando 
en cuenta que el primer comando es el número 0. 
Con este último comando se asegura un ciclo en la lectura de los resultados por parte del script, donde 
en cada iteración se retorna uno de los resultados propios del repositorio. 
6. Evaluación de la herramienta 
La evaluación del Metabuscador se da según los siguientes puntos: rendimiento, uso e impacto. 
El rendimiento de la herramienta no fue afectado, el Metabuscador mantiene como base su versión 
anterior, las nuevas funcionalidades son agregadas como módulos independientes o remplazo de módulos 
por mejoras, manteniendo la arquitectura, lo que propicia que no se vea afectado el rendimiento, sin 
embargo, a pesar de mantener como base la versión anterior, hay un incremento en la velocidad de carga 
de los datos y los resultados, esto gracias a la sustitución de datos que se mantenían en memoria por 
generación dinámica del sitio con componentes como AJAX. Por otro lado, las búsquedas sobre las 
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revistas son ejecutadas por un servicio externo al Metabuscador, lo cual permite accederlo mediante un 
script como a cualquier otro repositorio, en este punto, la característica de múltiples consultas permite la 
ejecución de este sin retrasar las otras consultas sobre los demás repositorios. 
Por tanto, el rendimiento del sistema sigue siendo considerado como una solución óptima a los 
requisitos iniciales del proyecto y a los requisitos surgidos para esta segunda etapa. 
En cuanto al uso,  a pesar de encontrarse en una plataforma universitaria, donde su acceso se ve 
limitado a la población de la misma, el uso de la herramienta ha excedido las expectativas propuestas. En 
un año de funcionamiento (08 octubre 2010 al 24 noviembre 2011) el Metabuscador registra 32253 
búsquedas sobre los repositorios, significando más de 78 accesos diarios. 
Además de esto, con las nuevas incorporaciones funcionales se espera un incremento en el uso del 
Metabuscador, aumentando a su vez su “promoción” entre la comunidad universitaria, invitando a más 
usuarios de la plataforma al uso de dicha herramienta. 
Analizando el rendimiento y el uso del sistema se puede deducir que el Metabuscador ha tenido un 
impacto positivo en la comunidad universitaria, convirtiéndose en una herramienta de uso diario. Estos 
datos son los impulsores a las mejoras sobre la herramienta la cual mantiene un aire de positivismo y 
dicha en los encargados de la plataforma del TEC Digital. 
La siguiente sección ejemplifica los deseos de avanzar con el proyecto, presentando las conclusiones y 
los posibles trabajos futuros a realizar sobre el Metabuscador. 
7. Conclusiones y trabajo futuro 
A modo de conclusión se pueden definir los siguientes puntos: 
• El desarrollo propuesto e implementado cumple a cabalidad las características y necesidades expuestas 
por los departamentos interesados en la actualización del Metabuscador. 
• La falta de un estándar general para los pasos de información entre repositorios convierte la obtención 
de esta información como única, siendo necesario el uso de distintos scripts para la interpretación de 
los mismos. 
• El almacenar la información de las búsquedas se convirtió en una herramienta de uso adicional entre la 
comunidad estudiantil, permitiendo retomar búsquedas anteriores. Además, se da la posibilidad de 
exportar dichas búsquedas en forma de catálogos a herramientas secundarias ajenas al Metabuscador. 
• Al realizar un análisis estadístico del uso de la herramienta, se posibilita a las autoridades 
administrativas de la Biblioteca José Figures Ferrer a mejorar la calidad de los repositorios, esto según 
las necesidades de la comunidad universitaria. 
Como trabajo a futuro se proponen las siguientes dos extensiones del proyecto: 
• Generador de autoresúmenes: Siendo una extensión del proyecto se pretendía implementar un 
algoritmo de procesamiento de lenguaje natural, al cual se le dio seguimiento investigativo, generando 
importantes frutos como la selección de CORTEX [8] como el principal candidato a ser implementado. 
• Algoritmo de búsqueda semántica: A pesar que el algoritmo de búsqueda realiza las peticiones en 
tiempos muy aceptables, se propone cambiar este algoritmo basado en cantidad de apariciones por un 
algoritmo basado en el procesamiento del lenguaje natural. 
Además de estos dos puntos se sugiere buscar la continuidad en el mantenimiento y desarrollo de 
herramientas adicionales al Metabuscador, las cuales busquen principalmente la mejora en cuanto al uso 
de la plataforma del TEC Digital beneficiando así directamente a todo el entorno universitario y 
paulatinamente al país. 
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